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m CONGRESSO DE E D U C A Ç Ã O DE E N F E R M A G E M 
P a r a comemorar o 259 aniversário de sua cr ia-
ção, a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo re 
alizou, de 28 a 31 de outubro de 1967, o III Congresso de Educa 
çâo de Enfermagem, sob o patrocínio da Associação de Ex-Alu 
nos. 
Como o nome indica, este foi o 39 congresso ex-
clusivamente para tratar de assuntos de educação de enferma 
gem. O primeiro, que se denominou I Congresso de Pedagogia 
aplicada à Enfermagem, foi realizado em 1964 pela Escola de 
Enfermeiras do Hospital Sao Paulo, em comemoração ao 259 a 
niversáVio daquela Escola. O segundo, sob a denominação de 
n Congresso de Pedagogia e Didática aplicada á Enfermagem, 
foi realizado em 1965 pelas três escolas de enfermagem uni 
versitárias do Rio de Janeiro, as escolas Ana Neri , da então 
Universidade do Brasi l , a escola Rachel Haddock Lobo, da Uni 
versidade Estadual da Guanabara e a escola Luiza de Marfllac, 
agregada k Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
O motivo foi a comemoração dos 40 anos da Universidade do 
Brasi l , hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
O in Congresso de Educação de Enfermagem foi 
organizado pela diretoria e corpo docente da Escola de Enfer 
magem da USP, com a cooperação do corpo discente, pessoal 
administrativo e ex-alunos. 
Inscreveram-se 247 pessoas, na maioria enfer 
meiros. Estiveram representados o Distrito Federal e 15 esta 
dos da União, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, El Salvador, 
República Dominicana e Estados Unidos da América. 
O programa científico inclui dois temas: "Carga 
Horária" e "Programação das cadeiras de Enfermagem",sóbre 
os quais foram elaborados três documentos básicos de traba 
lho: "Considerações sobre a carga horária dos cursos superio 
res" por Maria Dolores Lins de Andrade, "Considerações so 
bre a carga horária do Curso de Graduação em Enfermagem Ge 
ral", por Maria Rosa S. Pinheiro e "Programação das cadei 
ras de Enfermagem", por Amalia Corrêa de Carvalho. Estes 
trabalhos foram apresentados, por seus autores, na primeira 
sessão plenária e são publicados neste número. 
A finalidade do Congresso foi reunir professoras dos 
diversos ramos da enfermagem para que, com a assessoria do 
pessoal de campo discutissem os objetivos e conteúdo do progra 
ma das cadeiras de enfermagem e estimassem o número de ho 
ras necessárias à sua execução. 
Para atingir a finalidade proposta seria necessá 
rio amplo tempo de debate. O programa foi pois elaborado com 
previsão de local e horário para grupos de discussão. 
Organizaram-se 14 grupos, de 16 a 20 pessoas ca 
da um, para discussão dos seguintes programas: Fundamentos 
de Enfermagem (2 grupos), Enfermagem Média (2), Cirúrgica 
(2), Obstétrica (1), Pediátrica (2), Psiquiátrica (2)/le Saúde Pú 
blica (2) e de Administração de Enfermagem (3) . Coordenou os 
trabalhos a professora Amália Corrêa de Carvalho, auxiliada 
pela instrutora Moema Guedes Barbato. 
Os grupos trabalharam ativamente, durante 5 se£ 
soes, num total aproximado de 18 horas. P a r a orientá-los, 
além dos 3 documentos básicos, mimeografados e distribuídos 
nas pastas, havia 3 roteiros para serem preenchidos, a saber: 
Roteiro nÇ 1 - Análise dos conhecimentos e habilidades que o 
estudante deverá adquirir durante o curso; Roteiro n? 2 - Obje 
tivos do Curso; Roteiro nÇ 3 - Conteúdo do Curso. 
À exceção de 2 grupos, todos os demais consegui 
ram terminar o trabalho proposto, isto é, organizar o progra 
ma de ensino da sua especialidade e estimar o número aproxi 
mado de horas necessárias para a sua execução. 
Ao término das discussões foi realizada uma ae 
gunda sessão plenária para apresentação do resultado dos traba 
lhos de grupo e das recomendações. 
À vista do interesse despertado pelos programas 
elaborados pelos grupos a Coordenadora prontificou-se a incluí 
-los num relatório geral de congresso para enviá-los ás esco 
Ias de enfermagem trabalho esse que está sendo executado. 
Em 31 de outubro, aniversário da Escola, encer 
rou-se o Congresso em sessão solene, com a apresentação do 
primeiro número da "Revista da Escola de Enfermagem da USP" 
A sessão de encerramento foi precedida de missa 
comunitária de ação de graças, concelebrada por dois sacerdo 
tes da ordem dos Camüianos, ambos enfermeiros» ex-alnnos 
da Escola de Enfermagem da USP. 
A parte cientifica foi complementada com a apre 
sentaçáo diária de filmes educativos. 
A s atividades sociais incluíram uma visita ao Fia 
netário, a apresentação do coral Politécnica-Enfermagem e um 
cocktail oferecido pelo Laboratório Carlo Erba e Associação 
de Ex-Alunos da Escola de Enfermagem da USP. 
P a r a a realização do Congresso contou a Escola 
com a dedicação integral de seu corpo docente, alunos e pes 
soai administrativo, e com a colaboração da sua Associação 
de Ex-Alunos, e de firmas comerciais entre as quais destacam 
-se os laboratórios Johnson e Johnson, Winthrop, Cario Erba , 
a Companhia Alimentícia de Produtos Nestlé e Fritz Johansen. 
São apresentados, a seguir, os três documentos 
básicos de trabalho. 
